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この CEDAWによる審査会には、日本から 80人を超える NGOの代表が傍聴に駆けつけた
が、日本代表の自民党・南野知恵子参議院議員（当時）は、「残念ながら取り組みは遅れてい
る」。法務省代表（当時）に至っては「国民各層や関係方面でさまざまな論議があり、動向を
注視しているところだ」と回答 (「差別撤廃――政府発言は抽象的」, 2009; 「朝の風　CEDAW
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をします」と付せんを貼り、出生届を受理。それには、「母が届
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Facts behind the lost lawsuit to remove discrimination against children born 
outside marriage – 30 years since the International Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women
Kyoko KITAZAWA
The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 
submitted a recommendation to the government of Japan to amend the civil code 
in 2003. This paper focuses on one of the 22 categories recommended, which was to 
remove the discriminatory term “illegitimate child,” used to refer to children outside 
marriage, from o´cial documents. The fourth council, held in July 2009, reported on the 
progress related to the above recommendation. This paper documents the progress of 
the court case from the rst to the nal trial over a three-year period and depicts how 
the case was treated with silent contempt and ended with the loss of the lawsuit.
Keywords:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), “illegitimate 
child” , children born outside marriage, dual surname options
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